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は Mizuta et al.	(2017)に記載されている。	
本研究では衛星観測との整合性から


































ら 200km 以内の降水量は 28%程度増加す
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図 3	 緯度経度 2.25 度×2.25 度格子で見た熱帯低気圧の存在頻度の将来変化で統計的に有意な変化
をしている領域のみ描いている。（上段）すべての強度の台風 (下段)地表最大風速が 59 m/s を超え
る猛烈な台風。 
図 4	 台風の維持発達に影響する環境場の変化。（a）猛烈な台風の存在頻度変化（図 3 下段と同
様）（b）（等値線）将来気候の海面水温（色）現在気候からの差（c）500hPa 高度における鉛直流の
変化（d）水平風の鉛直シアーの変化で 850hPa と 200hPa の水平風の差で計算。全ての図で北太平
洋の猛烈な台風の増加域を囲っている。 
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